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4.& If ethical and legal protocol is demonstrated your supervisor will type in his/her 
name in the ‘supervisor’s signature’ section (5.2) and email your application to 
psychology.ethics@uel.ac.uk for processing. You should be copied into this email 
so that you know your application has been submitted. It is the responsibility of 
students to check this. Your supervisor will let you know the outcome of your 
application. Do NOT access and use the intended dataset until this ethics 
application has been approved. 




PLEASE ANSWER THE FOLLOWING 
 
 
1. Briefly outline the aims/objectives of the research and what it involves 
 
This study aims to use rich quantitative data from a representative sample of 
women from a diverse London maternity service to investigate the impact of 
maternal trauma on the mother-infant dyad within the wider ecological context. 
 
Research Questions 
1. Is there an association between maternal experiences of trauma and 
maternal sensitivity in early mother-infant interactions? 
! "#(!
2. What happens to the relationship between maternal trauma and maternal 
sensitivity when contextual factors (social support, maternal mental 
health, socio-demographic factors) are included in the regression 
analysis? 
3. Is there an association between maternal experiences of trauma and other 
aspects of early mother-infant interaction (maternal control and 
unresponsiveness; infant cooperativeness, compulsiveness, difficultness 
and passivity)? 
 
2. Give details about the data you will be accessing 
(e.g. what are the participant demographics of the original data you want to use? Is the 
original data anonymised? Is visual data involved and, if so, what is it?) 
 
The data was collected as part of a National Institute for Health Research (NIHR) 
programme grant investigating perinatal mental health. The Wellbeing in an inner-city 
maternity service (WENDY) study was a cohort study, based on a random sample of 
women attending their first antenatal booking appointment at a London hospital (around 
10 weeks gestation), stratified by their response to their midwife on the Whooley 
depression screening questions (Whooley et al., 1997).The primary purpose of the 
baseline study was to estimate the prevalence of common mental disorders in early 
pregnancy, and to evaluate the effectiveness of the Whooley screening questions at 
identifying women with depression. The results of this study have been published 
(Howard et al., 2018), and this paper contains further methodological details of the 
study, and details of participant characteristics which are briefly summarised here. 
 
545 women were included at baseline, and women were followed up at 28 weeks 
gestation and at 3 months following birth. A sub-sample of women (n=206) had a video 
recording of their interaction with their infant at the 3-month postpartum follow-up. 
This sub-sample will form the sample for this study. The video data has already been 
coded using the CARE-Index measure (Crittenden, 2006), and so there will be no access 
to or use of the video data for the purposes of this study. The dataset that will be 
accessed for this study contains no personally identifiable data. However, as the data set 
is detailed, and it is feasible that a participant could be identified on the basis of this 
detail, the data will only be accessed at King’s College London, where it is stored on a 
secure drive. This is in line with policy outlined in the study’s data protection 
registration (form attached). 
 
3. Who is the owner of the original data? (i.e. the copyright holder/s/initial researcher 
and their affiliation)  
 
Prof Louise M Howard  
Professor in Women's Mental Health and Honorary Consultant Psychiatrist 
King’s College London 
 
! "#)!
4. Who is the guardian of the original data, if different from the above?  
(i.e. name of the archive through which you will access the data) 
 
Same as above 
 
6.& If you are not accessing data through a data archive have you obtained permission 
from the owner of the data? If not, why not? (Attach evidence of permission or 
specify details) 
 
A letter of permission from the owner of the data is attached. 
 
RESEARCHER OBLIGATIONS 
1. It is your responsibility to ensure that in gaining access to and using existing data 
from another source that you have full and appropriate permission from the guardian of 
the data you intend to use and/or the owner of the data (copyright holder). 
 
2. You must comply with any regulations of use that the guardian and owner of the data 
stipulate. 
 
3. So as not to infringe copyright, the data source and the guardian and owner 
(copyright holder) of the data must be acknowledged in your research.  
 
4. You must not pass on the data to other people or groups.  
 
5. You will not need consent from research participants of exiting data where consent 
was gained as part of the initial data collection and where participants have agreed that 
their data can be used for further research. The guardian or owner of existing datasets 




I CONFIRM THAT YES NO 
My proposed research involves no new participant recruitment 




I have permission from the guardian or owner of the data set I 
intend to use and confirm that participants’ consent to use their 
data is ongoing 
x  
Relevant documentation such as permissions is attached 
 
If not, why not? 
 
x  
I understand the nature of my ethical and legal obligations in this 












THE TYPING OF FULL NAMES BELOW WILL ACTS AS SIGNATURES 
 
 
Student’s name/signature: Fraser Anderson 
 
Student Number: U1725745 
 
Course: Professional Doctorate in Clinical Psychology 
 
Title of research: The relationship between maternal experiences of trauma and 




I HAVE READ THE APPLICATION AND CONFIRM THAT THE PROPOSED 
















Section for Women’s Mental Health 
Institute of Psychiatry, King’s College London 
PO31 David Goldberg Centre 




30th October 2018 
 
To whom it may concern 
 
Re: WENDY study (well-being in pregnancy in an inner city maternity service) 
data usage 
 
As owner and guardian of the data, I write to confirm that Fraser Anderson has 
permission to access and analyse the WENDY study data for her DClinPsy thesis at the 
University of East London. 
 







Prof Louise M Howard 





IF SCANNING NECESSARY DOCUMENTS IS NOT AT ALL POSSIBLE, SUBMIT 
TWO HARDCOPIES OF YOUR APPLICATION (INCLUDING ALL 
ATTACHMENTS) DIRECTLY TO THE HELPDESK. HARDCOPY 
APPLICATIONS ARE TO BE SIGNED BY YOU AND YOUR SUPERVISOR AND 






For School use only 
APPROVED 
Chair of School REC 
YES NO 
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    Mean VIF        1.85
                                    
       oh_01        1.79    0.559752
epd_3m_pro~m        1.34    0.743986
  pds_prosum        1.86    0.538565
     sap_bin        1.36    0.733931
    1.anydis        1.27    0.787667
  sps_prosum        2.32    0.431579
  1.rel_stat        1.79    0.557830
    2.edubin        1.61    0.621311
 2.employbin        1.38    0.726622
          3         4.44    0.225387
          2         2.63    0.379580
  incomgroup  
   1.migrant        1.44    0.693699
  2.ethnibin        1.65    0.606373
age_at_bas~e        1.52    0.659680
1.abuse_pl~p        1.37    0.727338
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